








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ I 五~ 0 一三五
_.， I六入八三六コ
d 17hつ守弓弓ニミ
二七五三 O 六
三四三二 O 七
一八円三 o0 
一
一
、
生
産
一
向
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よ
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経
営
む
分
類
生
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ιコ
品よと
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五、
0
0
0
i
一
九
、
九
九
九
コ
0
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0
0
i
'
内
九
、
九
九
九
五
O
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九
九
、
九
九
九
ア
メ
買
力
経
済
白
特
質
ハ
一
九
一
一
一
七
年
U
F皆
怒
管
数
の
割
合
一
0
・
コ
一
%
ニ
ニ
・
五
一
四
・
ニ
賃
附
労
働
者
の
割
合
一
・
九
%
一
一ムハ
四
・
五
丘
一
産
高
の
割
合
7
0
V
J
 
一・
9
一一・八
先a
プ
メ
9
・
京
経
済
の
特
質
一0
0
.
0
0
0
i
一
五
O
、0
0
0
i
五
0
0
、0
0
0
1，
九円、二
九九四
九九九
九九九
九 I 九九
九九九
一、
0
0
0、0
0
0
i一
一
、
四
九
九
、
九
九
九
一一、五
0
0、
0
0
0
i四
、
九
九
九
、
九
九
九
五、
G
O
O
-
o
o
o
i
，会‘-
'" 
計
一回・
0
入
・
九
一0
・Q
一一. 
一
一
一
七
・
七
一
一
了
九
二八・一ニ
m
g江
田
作
目
白
色
krE仲
g口
円
。
片
仲
町
臼
C
ロ
H
g
&
a
g
g由
Hus-
同
)
・
3
u・
一0
0
・
0
七
・
七
五・
七
一. 
一
7
0
 
一0
0
・
0
九
四
六
-
七
・
四
. 、
一
0
・一
す
た
は
ち
五
百
高
弗
以
上
。
生
産
高
を
有
す
る
経
営
は
、
経
営
総
裁
中
心
一
%
を
占
め
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
賃
州
労
働
者
組
致
。
ニ
八
・
一
一
一
括
を
使
用
し
、
組
生
産
高
の
四
二
・
八
が
を
生
産
し
℃
ゐ
る
D
で
あ
る
。
/ 
、
濁
占
企
業
む
支
配
的
地
位
無
忽
決
録石
1宵 銭
ハ
一
九
一
一
一
五
年
U
(
一
九
一
一
一
二
年
〉
石
諜
ハ
一
九
百
三
年
〉
濁
占
企
業
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川
向
該
農
業
部
門
中
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占
め
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比
重
--，_ /、
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四
六
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四
五
l
五
O
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一
五
・
五
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一
四
一
一
・
入
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0
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・
円
以
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潟
占
企
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占
め
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比
重
四
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(
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七
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機
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電電
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鍵
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六
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糖
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ク
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緩
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O
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八
O
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五
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ムー
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八
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0
七
五
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五
四
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四
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(
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一
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)
(
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)
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七
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年
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九
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叫
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経
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一
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一
一
一
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(
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九
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四
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ハ
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九
三
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)
遁
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O
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四入
一
O
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第
二
に
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工
業
D
機
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化
が
堪
み
固
定
資
本
が
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し
て
査
本
む
構
成
が
高
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化
し
た
結
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カ
ハ
吋
H
H
O
。
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ロ
ロ
臼
H
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作
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同
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口
O
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宮
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口
司
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時
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-
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-
〉
・
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H
制
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潤
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に
つ
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や
う
に
た
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弐
心
去
は
コ
1
リ
I
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作
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し
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工
業
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け
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利
潤
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す
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あ
る
0
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八
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掛
河
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二
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O
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O
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四
五
七
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、
O
二
五
二
八
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一
一
一
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一
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九
八
七
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資
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百
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下
ル
一
一
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四
、
四
九
一
回
二
、
一
一
一
六
六
四
五
、
一
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七
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四
八
、
O
四
九
四
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、
O
四
九
五
O
、O
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五
二
、
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九
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・
五
二
.
一
一
一
一
九刻
潤
ごタ百本
七
・
七
九
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O
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)
(
一
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一
ニ
O
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刷
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指
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0
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」
/
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A
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」
ノ
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八
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・
七
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五一
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レ
U
・
五
九
・
八
ムハ・九
七
五
・
0
七
・
五
八
了
五
一・七
一
八
・
五
一
九
一
一
四
l
一
一
九
年
に
は
も
利
潤
量
は
ご
つ
の
沈
滞
。
年
で
中
蹴
さ
れ
な
が
ら
増
穴
し
た
。
し
か
し
利
潤
奉
は
低
下
し
て
ゐ
る
o
各
年
と
も
利
潤
容
は
一
九
二
一
一
一
年
よ
り
も
下
で
あ
り
、
一
一
六
年
以
降
は
一
一
五
年
よ
り
も
で
あ
る
o
利
潤
量
は
一
九
二
八
l
二
九
年
に
は
場
犬
し
た
が
、
こ
の
高
景
気
の
年
に
お
い
で
す
ら
利
潤
率
は
一
九
一
二
二
年
お
主
び
一
一
五
年
£
り
下
で
あ
っ
た
。
一
九
二
四
年
の
抗
滞
心
時
の
時
は
前
年
度
よ
り
コ
二
一
一
-
七
%
低
下
し
、
一
九
一
一
七
年
む
坊
滞
の
時
は
前
年
度
上
り
一
二
7
E
M低
下
し
た
。
説
滞
。
年
を
除
い
て
も
一
般
的
傾
向
は
矢
張
り
利
潤
率
の
低
下
で
あ
る
o
近
着
。
ビ
ジ
ネ
ス
・
ウ
ヰ
l
グ
紙
も
、
職
後
に
お
け
る
利
潤
減
少
の
傾
向
。
ど
認
め
て
弐
む
如
く
一
式
ヲ
て
ゐ
る
。
寸
こ
の
射
を
例
示
す
る
た
め
に
三
つ
の
年
、
ず
な
は
ち
事
業
が
前
大
鞍
中
に
最
高
頂
に
速
し
た
一
九
一
七
年
と
、
二
十
年
代
の
好
景
気
D
最
高
耳
た
る
一
九
二
九
年
正
、
現
在
の
国
防
景
筑
D
第
一
年
た
る
一
九
四
O
年
、
と
を
と
ら
う
。
こ
れ
ら
一
一
一
つ
む
年
に
お
い
て
は
、
事
業
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
以
前
D
最
高
記
録
を
破
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
利
潤
は
さ
う
で
仕
な
い
。
合
舵
の
純
別
潤
一
九
一
七
年
一
九
二
九
年
八、一
0
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0
0
0、
0
0
0弗
入
、
一
ワ
O
、0
0
0、0
0
0弗
問
、
五
O
O、
0
0
0、
0
0
0弗
一
九
四
O
年
一
九
二
九
年
に
は
利
潤
は
一
九
一
七
年
k
同
一
で
あ
っ
た
o
し
か
も
令
栄
圏
じ
お
け
る
事
業
白
線
量
は
一
一
六
係
大
で
あ
っ
た
D
で
あ
る
。
一
九
回
O
年
じ
は
利
潤
は
一
九
二
九
年
よ
り
も
四
回
刊
少
な
か
っ
た
o
し
か
も
事
業
活
動
は
一
一
併
高
か
っ
た
む
で
あ
る
口
と
れ
は
ぷ
同
一
円
が
よ
り
少
な
く
儲
け
る
た
め
仁
よ
り
多
く
働
ら
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
E
を
、
明
白
に
誇
明
す
る
4
2
九
四
了
入
・
一
六
日
放
)
ア
メ
リ
カ
経
済
の
特
質
/u 
'七
ア
メ
ー
カ
経
済
の
特
質
第一一一に、
J
農
業
に
お
い
て
も
資
本
蓄
積
。
法
則
は
作
用
し
、
生
産
は
集
積
し
集
中
し
た
。
殊
に
世
界
大
戦
中
に
は
附
労
働
力
が
不
足
し
た
か
ら
ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ジ
パ
イ
ン
等
ρ
農
業
機
棋
が
底
く
使
用
さ
れ
る
ぞ
う
に
な
・
夕
、
農
薬
の
生
産
力
が
著
る
し
く
高
ま
っ
た
。
そ
先A
F、ー
め
結
果
大
戟
後
に
は
慢
性
的
温
剰
生
産
が
叢
生
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
生
産
性
D
低
い
中
小
企
業
を
大
量
的
に
設
落
せ
し
め
た
ω
そ
。
た
め
工
業
部
門
D
圏
内
市
場
は
そ
れ
だ
け
狭
臨
化
し
た
白
商
業
的
農
業
の
殻
達
は
、
自
白
地
D
存
在
し
た
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
工
業
D
畿
運
を
促
進
す
る
有
カ
な
市
営
因
で
る
っ
た
口
し
か
し
い
ま
晶
、
そ
れ
は
、
集
積
集
中
心
過
桂
を
遁
じ
て
工
業
D
費
達
に
阻
的
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
o
第
四
に
、
附
労
働
力
。
慢
性
的
過
渦
む
献
態
が
現
は
れ
た
u
既
に
前
党
紀
C
後
牟
に
も
恐
慌
ο諸
年
に
は
多
数
。
失
業
者
が
現
は
れ
、
例
へ
ば
一
八
七
一
一
一
年
。
恐
時
。
際
に
は
三
百
寓
人
O
A入
業
者
が
生
じ
た
が
、
こ
れ
ら
D
失
業
者
は
好
長
集
。
結
頂
に
は
殆
ん
ド
C
全
く
生
産
油
桂
に
吸
牧
さ
れ
、
勢
働
力
。
不
足
さ
へ
現
は
れ
た
心
で
あ
る
。
し
か
る
に
弟
一
共
世
界
大
戦
後
に
お
い
て
は
、
失
業
者
。
数
が
兎
穴
と
た
り
、
好
景
気
ο絶
頂
に
お
い
で
す
ら
多
数
ο失
業
者
が
存
在
す
る
に
一
主
っ
た
心
で
あ
る
。
就
業
失
者
高
人
一
九
二
八
年
七
月
二
、
0
0
1
一
九
三
三
年
一
一
一
月
一
四
、
一
1
0
一
九
三
七
年
七
月
四
、
五
O
一
九
二
一
八
年
五
月
一
O
、
0
0
か
L
る
諸
大
た
失
業
者
が
慢
性
的
に
存
在
す
る
に
至
っ
た
D
は
二
方
で
は
生
産
力
が
驚
異
的
に
護
展
し
、
他
方
で
は
市
場
が
外
延
的
に
司旬匙
ムエ哨
寓
人
四
八
、
。
。
一
一
一
五
、
九
O
四
七
、
九
O
円
二
、
九
O
室長
も
内
包
的
に
も
前
世
紀
に
お
け
る
知
事
巴
テ
ン
ポ
で
は
旗
監
さ
れ
え
な
く
た
わ
J
た
か
ら
で
あ
る
。
前
世
相
に
お
い
て
は
献
労
働
カ
心
不
足
が
ア
メ
J
ヵ
経
一
済
白
一
環
民
を
伺
準
ず
る
要
因
で
あ
っ
た
が
い
ま
や
附
労
働
力
心
過
剰
が
ア
メ
す
カ
経
済
む
悩
み
心
躍
?
と
た
っ
た
の
で
あ
る
G
